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Tugas dan kewajiban seorang guru bukanlah sebuah profesi yang mudah. 
Guru merupakan ujung tombak pendidikan, sebab gurulah yang digugu dan ditiru 
oleh anak didik. Dalam tugasnya, guru dituntut untuk memiliki kompetensi 
profesional, pedagogik, sosial dan kepribadian. 
Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah kompetensi kepribadian 
guru mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam pada Madrasah Aliyah Negeri 1 
Marabahan Kabupaten Barito Kuala. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
secara mendalam terkait kompetensi kepribadian guru mata pelajaran Sejarah 
Kebudayaan Islam dan faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi guru mata 
pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam pada Madrasah Aliyah Negeri 1 Marabahan 
Kabupaten Barito Kuala. 
Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan subjek penelitian 
ini adalah satu orang guru mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam pada Madrasah 
Aliyah Negeri 1 Marabahan Kabupaten Barito Kuala. Sedangkan objek penelitian ini 
adalah bagaimana kompetensi kepribadian guru mata pelajaran Sejarah Kebudayaan 
Islam dan faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi kepribadian guru mata 
pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam pada Madrasah Aliyah Negeri 1 Marabahan 
Kabupaten Barito Kuala tersebut. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 
wawancara, observasi, dan dokumen. Teknik pengolahan data yang digunakan 
adalah koleksi data, klasifikasi data, dan editing data kemudian dianalisis dengan 
menggunakan analisis deskriptif kualitatif. 
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kompetensi kepribadian 
guru mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam pada Madrasah Aliyah Negeri 1 
Marabahan Kabupaten Barito Kuala sudah sepenuhnya memenuhi kompetensi 
kepribadian guru mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam karena dipengaruhi oleh 
faktor pengalaman mengajar, latar belakang pendidikan, kesadaran untuk 
meningkatkan kompetensi kepribadian, kesejahteraan guru dan lingkungan sosial 
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